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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the significant difference students' perceptions of 
ethical views on the preparation of financial statements disclosure, cost and benefit, 
responsibility and misstate the Students Islamic Accounting beginning of the 
semester and the final semester students at the Faculty of Economics and Business 
Islamic State Islamic Institute Surakarta. 
Research methods using survey study, the type of data used quantitative and 
qualitative data, the data source used primary data. The population in this study 
were students IAIN Surakarta Islamic semester V and Semester VII generation, data 
collection methods used questionnaire. Data analysis technique used to test the 
validity and reliability, normality test, and test independent sample t-test. 
In conclusion that: (1) There is no significant difference in students' 
perceptions of ethical preparation of financial statements seen from disclosure in 
Islamic Accounting Student of semester V and Semester VII. (2) There is no 
significant difference students 'perceptions of ethical financial statements views of 
cost and benefi on Students Islamic Accounting of semester V and Semester VII. (3) 
There are significant differences students' perceptions of ethical views on the 
preparation of financial statements in Student responsibility Islamic accounting of 
semester V and Semester VII. (4) There is a significant difference students' 
perceptions of ethical preparation of financial statements seen from misstate the 
Students Islamic accounting of semester V and Semester VII. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan yang signifikan 
persepsi mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
disclosure, cost and benefit, responsibility dan misstate pada Mahasiswa Akuntansi 
Syariah semester awal dan mahasiswa semester akhir di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Metode penelitian menggunakan metode studi survei, jenis data yang 
digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan 
data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN 
Surakarta angkatan 2013-2014, metode pengumpulan data yang digunakan 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji 
normalitas, dan uji independen sample t-test. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Tidak ada perbedaan yang 
signifikan persepsi mahasiswa akuntansi semester V dan Semester VII terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure pada Mahasiswa Akuntansi 
Syariah. (2) Tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa akuntansi 
semester V dan Semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari cost and benefi pada Mahasiswa Akuntansi Syariah. (3) Ada perbedaan yang 
signifikan persepsi mahasiswa akuntansi semester V dan Semester VII terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility pada Mahasiswa Akuntansi 
Syariah. (4) Ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa akuntansi semester 
V dan Semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
misstate pada Mahasiswa Akuntansi Syariah.  
 
Kata Kunci: persepsi mahasiswa, etika penyusunan laporan keuangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Etika merupakan suatu batasan yang didalamnya terdapat norma dan nilai 
mengenai perilaku individu terhadap individu lainnya. Di era globalisasi ini etika 
dituntut dimiliki oleh semua individu baik dalam menjalankan profesi sebagai 
pekerja yang dituntut untuk selalu mampu beretika yang baik sehingga tidak 
merugikan lingkungan dan tempat individu tersebut bekerja sesuai dengan 
profesinya.  
Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik, sebab di 
Indonesia sedang berkembang isu seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran 
etika yang terjadi, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun 
akuntan pemerintah (Setyawardani, 2006: 85). Tanpa etika, profesi akuntan tidak 
akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan 
keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.  
Profesi akuntansi saat ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Hal 
ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh 
akuntan. Kasus yang belum lama terjadi yakni skandal keuangan yang terjadi pada 
perusahaan Toshiba bulan Juli tahun 2015. Toshiba terbukti melakukan manipulasi 
laporan keuangan. Perusahaan membohongi publik dan investor dengan cara 
menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan sebesar 18,58 triliun sejak 
tahun 2008. Perusahaan membuat laporan keuangan dengan profit tinggi (Mukhlisin, 
2015). 
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Kasus yang belum lama terjadi yakni skandal keuangan yang terjadi pada 
Toshiba bulan Juli tahun 2015. Toshiba terbukti melakukan manipulasi laporan 
keuangan. Perusahaan membohongi publik dan investor dengan cara 
menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan sebesar 18,58 triliun sejak 
tahun 2008. Perusahaan membuat laporan keuangan dengan profit tinggi (Mukhlisin, 
2015). 
Dengan demikian terjadi kekeliruan dalam pencatatan atau perubahan 
keuangan telah terjadi disini dan kurangnya pemahaman mengenai etika penyusunan 
laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, masih banyak kasus 
pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia seperti kasus manipulasi KAP Andersen 
dan Enron pada tahun 2001 dan kasus Sembilan KAP yang diduga melakukan kolusi 
dengan kliennya pada tahun 2001. Maka pendidikan tentang etika dan moral dalam 
profesi akuntan sangat penting ditanamkan dalam kurikulum pembelajaran. 
Pemahaman tentang laporan keuangan sangat diperlukan oleh seorang 
mahasiswa khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta adalah sebuah fakultas yang 
berusaha menciptakan sarjana-sarjana di bidang ekonomi, di mana pihak fakultas 
khususnya jurusan akuntansi mencoba mewujudkan dan menciptakan sarjana-sarjana 
yang berkualitas dengan jalan memberikan pemahaman bagi mahasiswanya terutama 
tentang laporan keuangan baik mengenai isi laporan keuangan, fungsi laporan 
keuangan dan pembuatan laporan keuangan.  
Hal ini penting untuk dipahami oleh mahasiswa, karena dengan pemahaman 
beberapa hal tersebut maka dapat digunakan sebagai modal dasar bagi mahasiswa di 
dalam memasuki dunia kerja setelah memahami mata kuliah akuntansi khususnya 
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mengenai penyusunan laporan keuangan dengan baik dan diharapkan mampu 
mengaplikasikannya di dalam dunia kerja. 
Alasan penelitian ini memilih responden mahasiswa akuntansi Semester V 
dan Semester VII karena mahasiswa pada semester tersebut sudah menempuh mata 
kuliah auditing dan akuntansi perilaku, sehingga diharapkan mahasiswa tersebut 
dapat memberikan persepsi mengenai etika laporan keuangan. Perbedaan antara 
mahasiswa akuntansi Semester V dan Semester VII, yaitu mahasiswa semester V 
sudah menempuh mata kuliah auditing I dan auditing II, sedangkan  mahasiswa 
akuntansi semester VII sudah menempuh mata kuliah auditing I, auditing II dan 
akuntansi perilaku. 
Penelitian ini difokuskan untuk melihat perilaku dan persepsi mahasiswa 
akuntansi menyangkut penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna laporan keuangan selain itu juga untuk menilai efektivitas pendidikan 
akuntansi dalam menimbulkan tanggung jawab mahasiswa akuntansi terhadap 
pengguna laporan keuangan.  
Gaa and Thorne dalam Yulianti dan Fitriany (2005) mengatakan bahwa 
pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi 
tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. 
Karena itulah pembentukan nilai-nilai moral dan etika dalam pola pikir seorang 
akuntan sangat penting, dan hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi nilai-nilai moral 
dan etika dalam pendidikan akuntansi secara memadai. 
Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan nilai-nilai profesi dan etika 
akuntan kepada mahasiswa. Dalam upaya pengembangan pendidikan akuntansi yang 
berlandaskan etika ini dibutuhkan adanya umpan balik mengenai kondisi yang ada 
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sekarang apakah pendidikan akuntansi di Indonesia telah cukup membentuk nilai 
positif Mahasiswa Akuntansi Syariah.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan 
strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan 
pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 
Hal penting yang perlu ditekankan dalam pendidikan akuntansi adalah 
bagaimana membentuk nilai-nilai dan persepsi mahasiswa terhadap profesi. Nilai-
nilai yang dianut akuntan tidak terlepas dari bagaimana dia memandang profesi 
akuntan. Apabila profesi akuntan dipandang sebagai profesi yang penting maka 
dengan sendirinya pekerjaan yang dilakukan juga akan dianggap penting.  
Persepsi merupakan pandangan individu-individu terhadap peristiwa yang 
diterima oleh panca indra sehingga individu-individu dapat memahami kejadian yang 
diterima sesuai dengan keadaan pristiwa itu terjadi. Pangewa (2004: 55) menyatakan 
suatu persepsi timbul karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya, 
diantaranya individu sendiri, peristiwa yang terjadi, dan situasi yang dapat 
membentuk suatu persepsi itu sendiri.  
Penelitian tentang etika penyunanan laporan keuangan pernah dilakukan oleh 
beberapa peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Dan Fitriany (2005) 
menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan etika penyusunan laporan 
keuangan pada mahasiswa baru dengan mahasiswa tingkat akhir. Hasil penelitian 
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berbeda dilakukan oleh Made Pasek Swi Shantanu (2014) yang menyatakan bahwa 
ada perbedaan signifikan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan 
laporan keuangan.  
Berbagai penelitian di luar negeri mengenai perbedaan perilaku mahasiswa 
akuntansi dan persepsi mereka mengenai etika profesi akuntan. Jeffrey dalam 
Yulianti dan Fitriany (2005) menggunakan Defining Issues Test (DIT) dalam 
mengukur pendidikan moral mahasiswa di mana disimpulkan bahwa mahasiswa 
senior memiliki rata-rata DIT yang lebih tinggi (memiliki moral yang lebih baik) 
dibandingkan mahasiswa junior.  
Clikeman dan Henning dalam Yulianti dan Fitriany (2005) melakukan 
penelitian mengenai sosialisasi kode etik profesi pada mahasiswa akuntansi di salah 
satu universitas di Amerika dan menyimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi lebih 
tidak menyetujui manajemen laba pada tahun-tahun akhir kuliah, dibandingkan 
tahun-tahun awal. Penelitian mengenai hal yang sama oleh Marriott dan Marriott 
dalam Yulianti dan Fitriany (2005), hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
mahasiswa akuntansi memiliki sikap positif menyangkut profesi akuntan pada tahun-
tahun awal kuliah dan menurun secara signifikan pada tahun akhir masa perkuliahan. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan tidak ada konsistensi 
hasil penelitian. Hal mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
mengambil judul: “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Terhadap Etika 
Penyusunan Laporan Keuangan (Survei Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta)”.  
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut:  
1. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 
sebelumnya mengenai persepsi mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan 
keuangan. 
2. Hasil penelitian yang dilakukan Yulianti dan Fitriany (2005) serta Sulastri (2013) 
menemukan tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan. 
3. Hasil penelitian Shantanu (2014), Permana (2014), Sulastri (2013) menemukan 
terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan 
keuangan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka permasalahan ini 
dibatasi pada pemahaman mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika laporan 
keuangan, ditinjau dari aspek sebagai berikut: (1) disclosure (pengungkapan laporan 
keuangan), (2) cost & benefit (keseimbangan antara beban dan manfaat), (3) 
responsibility (tanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan yang informatif 
bagi penggunanya) dan (4) misstate (kecenderungan terhadap salah saji). 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah:  
1.  Apakah ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
disclosure pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta ?. 
2.  Apakah ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
cost and benefit pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta?. 
3.  Apakah ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
responsibility pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta?. 
4.  Apakah ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
misstate pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta?. 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
1.  Menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa semester V dan mahasiwa semester 
VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure pada 
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Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta. 
2.  Menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa semester V dan mahasiwa semester 
VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and benefit 
pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta. 
3.  Menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa semester V dan mahasiwa semester 
VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility pada 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta. 
4.  Menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa semester V dan mahasiwa semester 
VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate pada 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Perguruan Tinggi 
Memberikan informasi mengenai persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah 
terhadap profesi akuntan untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum akuntansi 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti 
lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang dalam bidang 
yang sama. 
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1.7. Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian ini terlampir. 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini maka penulis perlu 
memaparkan sistematika penulisan skripsi, dimana sistematika penulisan dibagi 
menjadi 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai berikut: 
BAB I.  PENDAHULUAN 
Berisi tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II.  LANDASAN TEORI 
Berisi uraian tentang: 1. Kajian Teori yang berisi tentang pengertian persepsi, Etika 
Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan keuangan, 2. Tinjauan penelitian 
terdahulu, 3. Kerangka berfikir, dan 4. Hipotesis. 
BAB III.  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang: 1. Lokasi dan waktu penelitian, 2. Jenis penelitian, 3. 
Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 4. Data dan sumber data, 5. Teknik 
pengumpulan data, 6. Variabel-variabel penelitian, 7. Definisi operasional variabel, 
8. Instrumen penelitian, dan 9. Teknik analisis data. 
BAB IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang: Gambaran Umum Penelitian, Pengujian dan Hasil Analisis 
Data, Pembahasan Hasil Analisis. 
BAB V.  PENUTUP  
Bab ini berisi tentang: Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1.  Kajian Teori 
2.1.1. Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) 
Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin 
Fishbein dan Ajzen (Jogiyanto, 2007). Teori ini menghubungkan antara keyakinan 
(belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Kehendak 
merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan 
dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut.  
Seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang 
sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam 
teori ini adalah fokus perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang 
dianggap penting. Kehendak (intetion) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif 
(Jogiyanto, 2007). 
Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007) yang mengatakan bahwa sikap 
mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan 
beralasan dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal; Pertama, perilaku tidak 
banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. 
Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma 
objektif (subjective norms) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain 
inginkan agar kita perbuat.  
Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif 
membentuk suatu intensi atau niat berperilaku tertentu. Teori perilaku beralasan 
diperluas dan dimodifikasi oleh (Ajzen dalam Jogiyanto 2007) dan dinamai Teori 
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Perilaku Terencana (theory of planned behavior). Inti teori ini mencakup 3 hal yaitu; 
yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut 
(behavioral beliefs), keyakinan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk 
memenuhi harapan tersebut (normative beliefs), serta keyakinan tentang adanya 
faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan 
kekuatan faktor tersebut (control beliefs). 
Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa Intensi atau niat merupakan fungsi dari 
dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek 
personal) dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk 
tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif. Secara singkat, 
praktik atau perilaku menurut Theory of Reasoned Action (TRA) dipengaruhi oleh 
niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif.  
Sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan yang telah 
lalu. Norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta 
motivasi untuk menaati pendapat tersebut. Secara lebih sederhana, teori ini 
mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia 
memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia 
melakukannya. 
 
2.1.2. Tinjauan Tentang Persepsi 
1.  Pengertian Persepsi  
Banyak pakar telah memberikan definisi terhadap persepsi diantaranya Kotler 
(2010: 155) mengemukakan bahwa: “Persepsi sebagai proses bagaimana seseorang 
menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk 
menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti”. Selain itu Walgito (dalam 
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Sunaryo, 2002: 93) menjelaskan bahwa: “Persepsi adalah proses pengorganisasian, 
penginterpretasian terhadap rangsangan oleh organisme atau individu sehingga 
merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas intergrated dalam diri 
individu.” 
Definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan 
suatu proses diterimanya rangsang melalui penginderaan selanjutnya seseorang 
menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan 
pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan 
keseluruhan gambaran yang berarti. 
2. Proses dan Sifat Persepsi 
Walgito (dalam Hamka, 2002) menyatakan bahwa terjadinya persepsi 
merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut: 
a.  Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman 
atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera 
manusia. 
b.  Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan 
proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui 
saraf-saraf sensoris. 
c.  Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, 
merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima 
reseptor. 
d.  Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu 
berupa tanggapan dan perilaku. 
Sunaryo (2004: 93) mengemukakan persepsi merupakan proses akhir dari 
pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya 
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stimulus oleh indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan 
baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. 
Dengan persepsi individu menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang 
ada disekitarnya maupun berkaitan dengan diri individu yang bersangkutan. 
Mulyana (2007: 3) mengemukakan sifat-sifat persepsi sebagai berikut: 
a.  Persepsi adalah pengalaman. 
 Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal tersebut diintrepretasikan 
dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya. Pengalaman menjadi 
pembanding untuk mempersepsikan suatu makna. 
b.  Persepsi adalah selektif. 
 Seseorang melakukan seleksi pada hal-hal yang diinginkan saja, sehingga 
mengabaikan yang lain. Seseorang mempersepsikan hanya yang diinginkan atas 
dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri sesorang, dan mengabaikan 
karakteristik yang berlawanan dengan keyakianan atau nilai yang dimiliki. 
c.  Persepsi adalah penyimpulan. 
 Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. 
Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi adalah penyimpulan atas informasi 
yang tidak lengkap. Artinya mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu 
kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data sesungguhnya, tapi 
hanya berdasar penangkapan indra yang terbatas. 
d.  Persepsi mengandung ketidakakuratan. 
 Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar 
tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan 
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penyimpulan. Semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsi dengan 
objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya. 
e.  Persepsi adalah evaluatif. 
 Persepsi tidak pernah objektif, karena kita melakukan interpretasi berdasarkan 
pengalaman dan mereflesikan sikap, nilai, dan keyakinan pribadi yang digunakan 
untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung 
mengingat hal-hal yang memiliki nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat 
baik atau buruk). Sementara yang biasa-biasa saja cenderung dilupakan dan tidak 
bisa diingat dengan baik. 
3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah 
persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri 
objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi dibuat 
(Robbins, 2008: 175). Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, 
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 
menafsirkan pesan.  
Disamping faktor luar yang mempengaruhi persepsi, ada faktor-faktor 
internal personal umum misalnya faktor-faktor biologis, sosiopsikologis, faktor 
fungsional, yakni latar belakang kebutuhan, pengalaman masa lalu orang yang 
memberi respons terhadap stimuli. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, 
artinya objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya adalah objek 
yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi (Gunarsa, 2000: 104). 
Robbins (2008: 175) mengemukakan bahwa ketika seorang individu melihat 
sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya, 
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interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat 
persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi meliputi 
sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman-pengalaman masa lalu dan harapan-
harapan seseorang.  
Selain itu karakteristik target yang diobservasi juga bisa mempengaruhi apa 
yang diartikan. Lebih lanjut Robbins memaparkan bahwa konteks dimana pribadi 
melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek dan 
peristiwa dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, 
atau sejumlah faktor situsional lainnya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi akan digambarkan sebagai 
berikut: 
Gambar 2.1  
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Sumber: (Robins, 2008: 175). 
 
 
Faktor dalam situasi: 
- Waktu 
- Keadaan kerja 
- Keadaan sosial 
 
Persepsi 
Faktor pada pemersepsi: 
- Sikap-sikap 
- Motif-motif 
- Minat-minat 
- Pengalaman 
- Harapan-harapan 
Faktor pada target: 
- Sesuatu yang baru 
- Gerakan 
- Suara 
- Ukuran 
- Latar belakang 
- Kedekatan 
- Kemiripan 
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2.1.3. Pengertian Mahasiswa Akuntansi 
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:413) mendefinisikan 
mahasiswa sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Sedangkan akuntansi 
adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat 
suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi (AICPA). Jadi yang dimaksud 
mahasiswa akuntansi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi telah 
menempuh mata kuliah pendidikan etika. 
Program Studi S1 Akuntansi merupakan program studi yang menghasilkan 
sarjana akuntansi yang siap menjadi akuntan profesional dan kompeten berlandaskan 
wawasan berpikir manajerial. Agar menjadi sarjana yang siap untuk menjadi akuntan 
yang profesional dan kompeten di era globalisasi sekarang ini maka para mahasiswa 
dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, dan karakter. Selain itu, guna 
pengembangan diri yang berkelanjutan maka mahasiswa juga akan dibekali dengan 
kemampuan melakukan penelitianyang akan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan 
ilmu atau secara khusus dapat digunakan untuk mencapai jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. 
 
2.1.3. Tinjauan Tentang Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
1. Pengertian Etika 
Pengertian etika menurut Hardianti (2009) adalah prinsip moral yang 
menjadi pedoman bagi tingkah laku seseorang. Adapun latara belakang seseorang, 
apabila dia mempunyai etika yang baik, dia akan mempertimbangkan dampak dari 
kegiatannya terhadap lingkungan sosial dan orang lain. Dengan kata lain, tingkah 
laku dengan etika yang pantas menunjukkan bahwa anda tidak hanya 
mempertimbangkan kepentingan diri sendiri, namun juga kepentingan orang lain. 
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Pengertian etika sebagai pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan 
pandangan moral maka etika memberikan refleksi tentang bagaimana manusia harus 
hidup dan bagaimana manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Menurut Rahmianova (2011) suatu keputusan moral mungkin dapat diambil secara 
tepat karena sifatnya yang berulang. Namun dalam situasi yang kompleks sering kali 
dibutuhkan informasi yang lebih banyak, misalnya tentang latar belakang kasus dan 
pelakunya, siapa yang terkena dampak, kerugian yang ditimbulkan dan lain 
sebagainya. Pada posisi seperti itu etika membutuhkan berbagai disiplin ilmu untuk 
sampai pada keputusan moral yang benar. 
Salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi 
akuntan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang 
mendalami standar moral perorangan atau masyarakat untuk menentukan aturan-
aturan yang seharusnya mengatur tingka laku manusia mengenai tindakan yang benar 
dan yang salah dan tindakan yang baik dan buruk yang layak dikembangkan dan 
perlu dikembangkan dalam hidup. 
2.  Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Etika menyusun laporan keuangan merupakan serangkaian prinsip dasar 
yang digunakan untuk memulai menyusun laporan keuangan. Menurut Adhwa 
(2012) prinsip dasar yang digunakan untuk memulai menyusun laporan keuangan 
adalah semua konsep, ketentuan, prosedur, metoda dan tekhnik baik secara teoritis 
maupun praktis yang dituangkan dalam Prinsip Dasar Akuntansi yang berlaku 
umum, yang di dalamnya terdapat Standar Akuntansi keuangan (SAK).  
Menurut SAK (2009) laporan keuangan dikatakan sesuai dengan prinsip 
akuntansi apabila suatu laporan keuangan memiliki ciri khas yang membuat 
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informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Hal ini dituangkan dalam 
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu disclosure, cost and benefit, 
responsibility, dan misstate. 
Pemahaman etika dalam penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan 
oleh akuntan. Hal ini selaras dengan pendapat Rocckwell dalam Adhwa (2012) yang 
menyatakan bahwa suatu program pelatihan etika yang komprehensif meninggikan 
kepedulian dan tanggung jawab akuntan. Pembaca laporan keuangan harus 
memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus 
didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, dan di Indonesia prinsip akuntansi 
disusun oleh Ikatan Akutansi Indonesia. Unsur etika penyajian laporan keuangan 
yang layak terdiri dari empat kategori yaitu disclosure, cost and benefit, 
responsibility, dan misstate.  
Hardianti (2010) menyebutkan bahwa terdapat 4 kategori dalam etika 
penyusunan laporan keuangan yaitu sikap terhadap disclosure, cost and benefit, 
responsibility, dan misstate. 
a.  Disclosure (Pengungkapan Laporan Keuangan) 
Laporan keuangan merupakan komponen sentral dari pelaporan keuangan 
dan memegang peran penting dalam mengkomunikasikan efek dari berbagai 
transaksi serta kejadian-kejadian ekonomi lain bagi para pengambil keputusan. 
Untuk itu laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi mengenai 
perusahaan dan operasinya kepada pihak yang berkepentingan sebagai basis 
dalam pengambilan keputusan yang disajikan secara bervariasi sesuai dengan 
kebutuhan dan masalah yang tercakup. Secara konseptual pengungkapan 
merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis 
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pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian 
informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.  
Variasi tersebut antara lain meliputi informasi mengenai laba atau rugi 
terhadap investasi untuk mengidentifikasikan hubungan-hubungan informasi 
tersebut, maka diperlukan analisis data yang diungkapkan dalam perhitungan 
laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 
tersebut sebagai komponen laporan keuangan. Disclosure meliputi (1) 
penyediaan informasi yang cukup akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak 
yang berkepentingan terhadap perusahaan, (2) mempublikasikan segala sesuatu 
informasi keuangan serta informasi lainya yang material dan berdampak 
signifikan pada kinerja perusahaan. 
b.  Cost & Benefit (Keseimbangan antara Beban dan Manfaat) 
Terkait dengan etika cost and benefit, perusahaan harus mengungkapkan 
laporan keuangan walaupun beban yang digunakan dalam pengungkapan laporan 
keuangan tersebut besar, karena semakin tinggi tingkat materialitas yang 
diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan, manfaat yang di dapatkan 
atas pengungkapan tersebut juga akan semakin besar bagi stakeholder.  
Etika cost and benefit ini meliputi pengungkapan atas laporan keuangan 
yang bersifat signifikan dan pengungkapan laporan keuangan secara detail 
walaupun biaya yang dikeluarkan perusahaan relatif besar. Menurut SAK (2009) 
tujuanya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara 
berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. 
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c.  Responsibility (Tanggung Jawab dalam Penyajian Laporan Keuangan yang 
Informatif bagi Penggunanya) 
Responsibility adalah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh manajer. 
Hal ini dapat dilihat dari sikap profesionalisme manajer dalam menyusun laporan 
keuangan. Responsibility mengharuskan pihak manajemen bertanggung jawab 
atas apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan artinya pihak manajemen harus 
membuat laporan itu sesuai dengan kenyataan sebenarnya sehingga laporan 
keuangan itu memberikan informasi yang dapat dipercaya bagi penggunanya. 
Indikator etika responsibility adalah profesionalisme akuntan dalam menyusun 
laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan 
kenyataan. 
d.  Misstate (Kecenderungan terhadap Salah Saji) 
Laporan keuangan suatu perusahaan harus terhindar dari salah saji yang 
disengaja agar tidak menimbulkan kesalahan bagi pihak manajemen dalam 
pengambilan keputusan baik itu yang bersifat krusial maupun tidak. Manajer 
dilarang melakukan salah saji secara sengaja dengan berbagai alasan, karena 
laporan keuangan tersebut tidak akan mencerminkan kondisi perusahaan yang 
sebenarnya. Kejujuran seorang akuntan sangat dibutuhkan dalam menyusun 
laporan keuangan. Menurut Adwa (2012) menyatakan bahwa kejujuran dianggap 
sebagai netralitas dalam penyusunan laporan keuangan. Indikator dalam etika 
misstate tersebut adalah laporan keuangan harus terhindar dari salah saji yang 
disengaja dan terhindar dari salah saji yang tidak disengaja. 
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3.  Etika Profesi Akuntansi 
Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik 
akuntan. Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan norma perilaku yang 
mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan 
sejawatnya dan antara profesi dan masyarakat. Delapan prinsip etikan profesi dalam 
akuntansi menurut Mulyadi (2001: 53) adalah sebagai berikut: 
a.  Tanggung Jawab profesi 
  Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota 
harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua 
kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran 
penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai 
tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga 
harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk 
mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan 
menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. 
b.  Kepentingan Publik 
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 
pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan 
komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah 
penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran 
penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, 
pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan 
keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas 
akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. 
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c.  Integritas 
  Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan 
profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik 
dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan 
yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur 
dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan 
dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. 
Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan 
pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 
d.  Obyektivitas 
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan 
kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya 
adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. 
Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur 
secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan 
kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai 
kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam 
berbagai situasi.  
Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta 
konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai 
seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas 
keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka 
juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. 
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Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya 
dan memelihara obyektivitas. 
e.  Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-
hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 
mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 
manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini 
mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa 
profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi 
kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada 
publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. 
Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian 
atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan 
terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan 
pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa 
dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi 
kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau 
menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota 
bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai 
apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk 
bertanggung jawab yang harus dipenuhinya. 
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f.  Kerahasiaan 
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 
selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 
mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau 
kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.  
Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang 
berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan 
mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai 
keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional 
dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk 
menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang 
diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. 
g.  Perilaku Profesional 
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 
yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban 
untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi 
oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, 
pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. 
h.  Standar Teknis 
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan 
standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya 
dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 
penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip 
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integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus 
ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.  
 
2.1.4. Laporan Keuangan  
1.   Pengertian Laporan Keuangan  
Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan 
keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja 
yang membutuhkannya. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu 
disusun dalam ikhtisar dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pada 
dasarnya merupakan hasil repleksi dari sekian banyak transaksi keuangan terjadi 
dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat financial 
dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara yang tepat dalam satuan uang 
dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.  
Berbagai tindakan tersebut tidak lain merupakan seni pencatatan, 
penggolongan, peringkasan transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dalam 
cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasilnya. Menurut 
Harahap (2007:105), “laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan 
perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) 
perusahaan dalam periode tertentu”.  
Menurut Tunggal (2000:79), “laporan keuangan adalah pertanggung 
jawaban pimpinan suatu perusahaan kepada pemegang saham atau kepada 
masyarakat umum tentang pengelolaan yang dilaksanakan olehnya dalam suatu 
masa tertentu, biasanya satu tahun.” Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:68), 
“laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses 
akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau 
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aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau 
aktivitas tersebut”.  
Laporan keuangan merupakan hasil tindakan perbuatan ringkasan data 
perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan 
manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan 
dengan data keuangan perusahaan.  
Menurut Munawir (2004: 2) “Laporan keuangan merupakan hasil dari 
proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan 
perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan 
pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut”. 
Definisi laporan keuangan yang dikemukakan oleh IAI (2007:1) dalam 
kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, adalah: “Laporan 
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 
yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 
posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara, misalnya sebagai 
pelaporan arus arus kas atau lampiran arus dana).  
Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan, disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 
Sedangkan menurut Kieso (2007) Laporan keuangan adalah: 
“Pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar 
korporasi. Laporan keungan (financial statements) yang sering disajikan adalah 
(1) neraca, (2) laporan laba-rugi. (3) laporan arus kas, dan (4) laporan ekuitas 
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pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan atas lapora keuangan atau 
pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan”. 
Berdasarkan definisi di atas, laporan keuangan sebagai hasil proses dari 
akuntansi merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak yang 
berkepentingan yaitu dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak 
tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan bersangkutan.  
2.   Tujuan Laporan Keuangan  
Tujuan laporan keuangan menurut Sawir (2005:2) adalah sebagai berikut:  
a.  Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 
besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari 
kejadian masa lalu. 
c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya.  
Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 
perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta arus kas di masa 
depan. Dari pengertian di atas tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 
keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban 
serta modal suatu perusahaan. 
3.   Jenis-jenis Laporan Keuangan  
Pada waktu tertentu manajemen suatu perusahaan harus menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan guna memenuhi kebutuhan para pihak yang 
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berkepentingan atas suatu perusahaan ini. Mengenai laporan keuangan yang 
disajikan dan disusun oleh manajemen sesuai Ikatan Akuntan Indonesia, (2007:2) 
menyatakan “laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen 
berikut ini: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan.”  
a.  Neraca (Balance Sheet)  
Menurut Skousen (2001:41) yang dimaksud dengan neraca adalah 
”laporan sumber-sumber dari suatu perusahaan (harta), kewajiban  yang dipinjam 
(hutang) yang disebut ekuitas”. Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada 
kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-
pengeluaran yang belum dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta 
aktiva yang tidak berwujud lainnya (intangible assets) misalnya goodwill, hak 
patent, hak menerbitkan dan sebagainya.  
Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama 
yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva juga dapat digolongkan seperti 
di bawah ini.  
1) Harta lancar yaitu harta yang berupa uang tunai yang dapat digunakan dalam 
jangka pendek  
2) Investasi jangka panjang yaitu pernyertaan atau penanaman modal pada 
perusahaan lain dalam jangka panjang untuk memperoleh pendapatan  
3) Harta tetap yaitu kekayaan perusahaan yang pemakainya dalam waktu lama 
serta mempunyai nilai material.  
4) Harta tetap tidak berwujud yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan 
yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai nilai fisik  
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5) Harta lain-lain yaitu harta yang tidak dapat dikelompokkan dalam empat jenis 
aktiva di atas.  
Yang termasuk kelompok aktiva lancar adalah seperti di bawah ini.  
1) Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasional 
perusahaan. Kas meliputi koin, uang kertas, cek yang diterima dari langganan 
dan simpanan perusahaan di bank yang dapat ditarik tanpa pembatasan dari 
bank bersangkutan. Dalam prakteknya, perusahaan biasanya bisa memiliki 
beberapa rekening. Misalnya, satu untuk pembayaran kas umum dan satu lagi 
untuk pembayaran gaji.  
2) Investasi jangka pendek (marketable securities), adalah investasi yang 
sifatnya sementara dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang 
sementara tidak dibutuhkan alat operasional perusahaan. Yang termasuk 
dalam investasi jangka pendek adalah: deposito di bank, surat-surat berharga 
yang berwujud saham, sertifikat bank dan lain-lain investasi yang mudah 
diperjualbelikan.  
3) Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan 
dalam bentuk wesel yang diatur dalam undang-undang (suatu utang formal). 
Sepanjang piutang wesel diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka 
diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar.  
4) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kreditur) sebagai akibat 
dari penjualan barang secara kredit. Piutang dagang ini diperkirakan akan 
tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. 
Piutang dagang biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, 
yaitu nilai normal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.  
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5) Persediaan, untuk perusahaan dagang yang dimaksud dengan persediaan 
adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal 
neraca masih berada di gudang/belum laku dijual. Untuk perusahaan 
manufacturing, persediaan yang dimiliki meliputi: persediaan bahan mentah, 
persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Persediaan 
merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasional perusahaan, 
yang secara terus menerus akan diperoleh atau diproduksi untuk dijual.  
6) Pendapatan yang masih harus diterima, adalah pendapatan yang sudah 
menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan 
jasa/prestasinya, tetapi belum menerima pembayaran sehingga merupakan 
tagihan.  
7) Biaya dibayar di muka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi, 
tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa tersebut belum 
dinikmati oleh perusahaan pada periode ini.  
Menurut Skousen (2001:42): ”Hutang adalah kewajiban untuk membayar 
kas, pemindahan asset lain atau memberikan jasa-jasa ke orang lain.” Sedangkan 
menurut Munawir (2002:18) ”Hutang adalah kewajiban keuangan perusahaan 
kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber 
dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur”.  
Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang 
lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar 
meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek (satu 
tahun atau kurang tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan) 
dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau 
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dengan cara menimbulkan hutang lancar yang lain. Hutang lancar dapat dibagi 
atas:  
1) Hutang dagang yaitu hutang yang timbul karena adanya transaksi pembelian 
secara kredit dimana pelunasannya harus dilakukan dalam jangka pendek. 
2) Hutang pajak yaitu kewajiban perusahaan yang harus segera dilunasi kepada 
pemerintah atas pajak yang dikenakan. 
3) Hutang dividen yaitu bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang 
saham. 
4) Pendapatan yang diterima dimuka. 
Hutang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari 
kegiatan atau transaksi yang lalu, yang jatuh temponya lebih dari satu tahun 
ditinjau dari tanggal neraca. Modal menggambarkan bagian pemilik perusahaan 
atau kekayaan perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara aktiva 
dikurangi hutang. Menurut Munawir (2002:19) ”Modal merupakan hak atau 
bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal 
saham), surplus dan laba yang ditahan”.  
b.  Laporan Laba Rugi (Income Statement)  
Laporan laba rugi yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang 
dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau yang didapat 
dalam suatu periode. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:10) laporan laba 
rugi minimal mencakup pos-pos berikut yaitu pendapatan, laba rugi usaha, beban 
pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang 
diperlakukan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi dari 
aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi 
bersih untuk periode berjalan.  
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c.  Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan perubahan modal adalah ringkasan tentang perubahan modal 
yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Maka dapat diketahui bahwa laporan 
perubahan ekuitas memberikan informasi mengenai tambahan atau pengurangan 
ekuitas selama periode tertentu. Penambahan ekuitas berasal dari investasi dan 
laba sedangkan pengurangan ekuitas biasanya karena kerugian atau pengambilan 
pribadi.  
d.  Laporan Arus Kas  
Dalam laporan ini yang dicantumkan semua transaksi dan keterjadian 
perusahaan yang mempunyai konsekuensi kas. Laporan arus kas menggambarkan 
keadaan masa yang akan datamg, karena informasinya dapat digunakan untuk 
melakukan prediksi di masa yang akan datang.  
e.  Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 
jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan 
laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban 
kontinjensi dan komitmen. 
 
2.2.  Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi syariah terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan pernah dilakukan peneliti sebelumnya, seperti yang 
tertera dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No
. 
Nama 
Peneliti 
Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 
1 2 3 5 6 
1. Yulianti dan 
Fitriany 
(2005) 
Persepsi Mahasiswa 
Akuntansi Terhadap 
Etika Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Mann Whitney 
U-Test 
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang signifikan etika 
penyusunan laporan keuangan pada 
mahasiswa baru dengan mahasiswa tingkat 
akhir, mahasiswa jurusan akuntansi dengan 
mahasiswa non-akuntansi, mahasiswa baru 
dengan mahasiswa non akuntansi, dan 
mahasiswa S1 Reguler dengan mahasiswa 
program studi lainnya 
2. Shantanu 
(2014) 
Persepsi Mahasiswa 
Akuntansi Terhadap 
Etika Penyusunan 
Laporan Keuangan  
(Studi Empiris Pada 
Mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Program S1 
dan Program Diploma 
3 Universitas 
Pendidikan Ganesha 
Singaraja) 
Uji wilcoxon Ada perbedaan signifikan persepsi 
mahasiswa akuntansi terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan. 
3. Permana 
(2014) 
Analisis Persepsi 
Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis 
Mengenai Etika 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Independent 
sample t-test 
1. Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara mahasiswa S1 akuntansi 
dengan mahasiswa S1 non akuntansi 
mengenai etika penyusunan laporan 
keuangan 
2. Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara persepsi mahasiswa 
S1 akuntansi dengan mahasiswa 
program diploma 3 akuntansi 
mengenai etika penyusunan laporan 
keuangan 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara persepsi mahasiswa S1 jurusan 
non akuntansi dengan mahasiswa 
program diploma 3 akuntansi 
mengenai etika penyusunan laporan 
keuangan 
4. Sulastri 
(2013) 
Perbedaan Persepsi 
Mahasiswa Akuntansi 
Dan Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi 
Keahlian Akuntansi Fe 
Unp Terhadap Ethics 
Compilation Of 
Financial Statement 
(Etika Penyusunan 
Laporan Keuangan) 
Analisis uji 
beda uji Z 
Tidak terdapat perbedaan persepsi antara 
Mahasiswa Akuntansi dan mahasiswa 
pendidikan ekonomi keahlian akuntansi 
tentang ethics compilation of financial 
statement 
5. Setyawardani 
(2009) 
Persepsi Mahasiswa 
Senior dan Junior  
Terhadap Profesi 
Akuntan 
Uji Mann 
Whitney 
Mahasisiwa senior memiliki persepsi yang 
lebih rendah dibandingkan dengan 
mahasiswa junior mengenai akuntan 
sebagai profesi 
Sumber:  Yulianti Dan Fitriany (2005), Shantanu (2014), Permana (2014), Sulastri 
(2013) dan Setyawardani (2009) 
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2.3.  Kerangka Pemikiran 
Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.2 
Skema Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.   Hipotesis 
 “Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji 
kebenarannya. Hipotesis tersebut harus diuji dan dibuktikan kebenarannya lewat 
penelitian dan pengevaluasi data penelitian” (Djarwanto dan Subagyo, 2006: 183). 
Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka 
peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 
1.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Disclosure  
Secara konseptual disclosure atau pengungkapan merupakan bagian 
integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis pengungkapan merupakan 
langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk 
Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semseter V Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 
 
Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semseter VII Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 
 
 
Etika Penyusunan Laporan 
Keungan: 
1. Disclosure  
2. Cost And Benefit  
3. Responsibility  
4. Misstate  
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seperangkat penuh statemen keuangan. Variasi tersebut antara lain meliputi 
informasi mengenai laba atau rugi terhadap investasi untuk mengidentifikasikan 
hubungan-hubungan informasi tersebut, maka diperlukan analisis data yang 
diungkapkan dalam perhitungan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan tersebut sebagai komponen laporan keuangan.  
Mahasiswa akuntansi dalam mempersepsikan etika penyusunan laporan 
keuangan dilihat dari aspek disclosure berdasarkan hasil penelitian Shantanu 
(2014) dan Permana (2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa akuntansi semester awal dengan semester akhir mengenai etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari aspek disclosure.  
Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dari segi pengetahuan dan 
mata kuliah yang ditempuh mahasiswa akuntansi semester V dan mahasiswa 
akuntansi semester VII. Etika penyusunan laporan keuangan pada mahasiswa 
akuntansi semester V diberikan dengan porsi kecil, berbeda dengan mahasiswa 
akuntasi semester VII yang diberikan mata kuliah akuntansi keuangan memuat 
unsur-unsur laporan keuangan, dimana laporan keuangan dibutuhkan 
penggunanya untuk mendapatkan informasi sebagai dasar menentukan 
keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 1 dalam penelitian 
ini adalah: 
H1:  Ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan 
dilihat dari disclosure pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
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2.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Cost And Benefit 
Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika cost and benefit berkaitan 
dengan pemahaman mahasiswa mengenai  mengungkapkan laporan keuangan 
yang dilakukan oleh perusahaan walaupun beban yang digunakan dalam 
pengungkapan laporan keuangan tersebut besar, karena semakin tinggi tingkat 
materialitas yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan, manfaat 
yang di dapatkan atas pengungkapan tersebut juga akan semakin besar bagi 
stakeholder. Etika cost and benefit ini meliputi pengungkapan atas laporan 
keuangan yang bersifat signifikan dan pengungkapan laporan keuangan secara 
detail walaupun biaya yang dikeluarkan perusahaan relatif besar. 
Hasil penelitian Shantanu (2014) dan Permana (2014) menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dengan semester 
akhir mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari aspek cost and 
benefit. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dari segi pengetahuan dan 
mata kuliah yang ditempuh mahasiswa akuntansi semester V dan mahasiswa 
akuntansi semester VII.  
Etika penyusunan laporan keuangan pada mahasiswa akuntansi semester 
V diberikan dengan porsi kecil, berbeda dengan mahasiswa akuntasi semester VII 
yang diberikan mata kuliah akuntansi keuangan memuat unsur-unsur laporan 
keuangan, dimana laporan keuangan dibutuhkan penggunanya untuk 
mendapatkan informasi sebagai dasar menentukan keputusan. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah: 
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H2: Ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari cost and benefit pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
3.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Responsibility 
Responsibility adalah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh manajer. 
Hal ini dapat dilihat dari sikap profesionalisme manajer dalam menyusun laporan 
keuangan. Responsibility mengharuskan pihak manajemen bertanggung jawab 
atas apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan artinya pihak manajemen harus 
membuat laporan itu sesuai dengan kenyataan sebenarnya sehingga laporan 
keuangan itu memberikan informasi yang dapat dipercaya bagi penggunanya. 
Indikator etika responsibility adalah profesionalisme akuntan dalam menyusun 
laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan 
kenyataan. 
Hasil penelitian Shantanu (2014) dan Permana (2014) menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dengan semester 
akhir mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari aspek 
responsibility. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dari segi pengetahuan 
dan mata kuliah yang ditempuh mahasiswa akuntansi semester V dan mahasiswa 
akuntansi semester VII.  
Etika penyusunan laporan keuangan pada mahasiswa akuntansi semester 
V diberikan dengan porsi kecil, berbeda dengan mahasiswa akuntasi semester VII 
yang diberikan mata kuliah akuntansi keuangan memuat unsur-unsur laporan 
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keuangan, dimana laporan keuangan dibutuhkan penggunanya untuk 
mendapatkan informasi sebagai dasar menentukan keputusan. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah: 
H3: Ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari responsibility pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
4.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Misstate 
Laporan keuangan suatu perusahaan harus terhindar dari salah saji yang 
disengaja agar tidak menimbulkan kesalahan bagi pihak manajemen dalam 
pengambilan keputusan baik itu yang bersifat krusial maupun tidak. Manajer 
dilarang melakukan salah saji secara sengaja dengan berbagai alasan, karena 
laporan keuangan tersebut tidak akan mencerminkan kondisi perusahaan yang 
sebenarnya.  
Kejujuran seorang akuntan sangat dibutuhkan dalam menyusun laporan 
keuangan. Menurut Adwa (2012) menyatakan bahwa kejujuran dianggap sebagai 
netralitas dalam penyusunan laporan keuangan. Indikator dalam etika misstate 
tersebut adalah laporan keuangan harus terhindar dari salah saji yang disengaja 
dan terhindar dari salah saji yang tidak disengaja. 
Hasil penelitian Shantanu (2014) dan Permana (2014) menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dengan semester 
akhir mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari aspek misstate. 
Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dari segi pengetahuan dan mata kuliah 
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yang ditempuh mahasiswa akuntansi semester V dan mahasiswa akuntansi 
semester VII.  
Etika penyusunan laporan keuangan pada mahasiswa akuntansi semester 
V diberikan dengan porsi kecil, berbeda dengan mahasiswa akuntasi semester VII 
yang diberikan mata kuliah akuntansi keuangan memuat unsur-unsur laporan 
keuangan, dimana laporan keuangan dibutuhkan penggunanya untuk 
mendapatkan informasi sebagai dasar menentukan keputusan. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah: 
H4: Ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa semester V dan 
mahasiwa semester VII terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari misstate pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di IAIN Surakarta. Responden penelitian ini 
adalah mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Semester VII. Waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2016 sampai dengan Oktober 2016 untuk uji 
coba terhadap instrumen penelitian sekaligus membagi kuesioner, analisis data, dan 
penyusunan laporan penelitian.  
 
3.2.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei pada Mahasiswa Akuntansi 
Syariah Semester V dan Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta, dengan pertimbangan tersedianya data untuk 
penelitian serta diperolehnya izin penelitian.  
 
3.3.  Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan yaitu : 
1. Data Kualitatif  
Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jawaban 
kuesioner dari Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Semester VII 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
mengenai etika penyusunan laporan keuangan ditinjau dari aspek disclosure, 
cost and benefit, responsibility dan misstate. 
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2. Data Kuantitatif 
Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan skala numerik (angka). Adapun 
data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah Mahasiswa Akuntansi 
Syariah Angkatan Semester V dan Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
 
3.4.  Sumber Data 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi 
penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada 
responden terpilih yang berisikan pernyataan tentang variabel-variabel penelitian. 
2. Data Sekunder  
Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 
objek penelitian, misalnya sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta, keadaan mahasiswi di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.  
 
3.5.  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  
1. Populasi  
“Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat 
yang berkaitan dengan masalah penelitian” (Hadi, 2002: 203). Populasi adalah 
“keseluruhan objek penelitian” (Arikunto, 2006: 115). Populasi penelitian ini 
adalah Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Semester VII Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yaitu: 
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a. Mahasiswa Akuntansi Semester V  : 212 orang 
b.  Mahasiswa Akuntansi Semester VII  : 144 orang 
   Jumlah   : 356 orang  
2. Sampel  
Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti” (Arikunto, 
2006: 117). “Sampel adalah sebagian besar dari objek penelitian” (Hadi, 2002: 
212).  
Adapun untuk bahan pertimbangan pengambilan sampel dalam  penelitian 
ini mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto sebagai berikut: ”Sebagai 
pedoman pengambilan sampel, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 
baik diambil semua sebagai penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi 
jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 
lebih” (Arikunto, 2006: 134). 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30% dari masing-masing 
tahun angkatan, yaitu sebagai berikut: 
a. Mahasiswa Akuntansi Semester V   : 212 orang x 30%   = 64 orang 
b.  Mahasiswa Akuntansi Semester VII : 144 orang x 30%  = 43 orang    
      Jumlah           = 107 orang  
3. Teknik Sampling 
Teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik proportional 
random sampling, yaitu pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan 
mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang 
dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata atau wilayah (Arikunto, 
2006: 130).  
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3.6.  Definisi Operasional Variabel yang Digunakan 
1.  Persepsi 
 Persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya meliputi objek, 
orang, dan symbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). 
Penelitian ini akan melihat persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan sehingga akan terlihat persamaan dan 
perbedaannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 
2.  Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 
sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan tersebut. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan etika 
harus didasarkan pada peraturan akuntansi yang ada dan yang terdapat di SAK 
(Standar Akuntansi Keuangan) yang dibagi kedalam 4 sub variabel yaitu: 
a.  Disclosure yaitu laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi 
mengenai perusahaan dan operasinya kepada pihak yang berkepentingan 
sebagai basis dalam pengambilan keputusan yang disajikan secara bervariasi 
sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang tercakup. Indikatornya adalah: 
1)  Penyusunan laporan keuangan disusun secara akurat 
2) Penyusunan laporan keuangan dibuat dan dilaporkan tepat waktu 
3) Penyusunan laporan keuangan disusun dan dibuat untuk kepentingan para 
pihak 
4) Laporan keuangan dapat diperbandingkan 
5) Laporan keuangan mudah dipahami 
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6) Laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan para pemakai 
7) Penyusunan laporan keuangan bebas dari salah saji yang material 
b.  Cost and benefit yaitu laporan keuangan harus mengungkapkan informasi 
keuangan yang bersifat signifikan dan pengungkapan laporan keuangan 
secara detail walaupun biaya yang dikeluarkan perusahaan relatif besar. 
Indikatornya adalah: 
1) Mentaati aturan-aturan akuntansi  
2) Mengungkapkan informasi keuangan 
3) Kualitas laporan keuangan harus dapat diperiksa dan mudah dipahami 
4) Pengungkapan gaji dan bonus manajer  
5) Pengungkapan keuntungan perusahaan yang sesungguhnya 
6) Pengurangan biaya diskresioner seperti biaya konsultasi perusahaan, 
biaya iklan, dan promosi  
7) Akuntan harus membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK.  
c.  Responsibility yaitu laporan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan 
oleh pihak menejemen sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan 
keuangan. Indikatornya adalah: 
1) Tanggung jawab manajer 
2) Auditor independen bertanggung jawab melindungi kepentingan investor 
3) Prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jasa akuntansi 
4) Pertimbangan responsibility dalam menyusun laporan keuangan 
5) Perusahaan harus bertanggung jawab atas tugas-tugas dalam pengelolaan 
perusahaan 
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6) Proses penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan 
moral dan profesionalisme 
7) Akuntan dalam menyajikan laporan keuangan harus menjaga integritas dan 
etika moralnya. 
d.  Misstate yaitu laporan keuangan suatu perusahaan harus terhindar dari salah 
saji yang disengaja agar tidak menimbulkan kesalahan bagi pihak manajemen 
dalam pengambilan keputusan baik itu yang bersifat krusial maupun tidak. 
Indikatornya adalah: 
1) Pengungkapan resiko utama perusahaan dalam laporan keuangan  
2) Kesalahan yang disengaja dalam laporan keuangan  
3) Pengungkapan gaji dan benefit manajemen  
4) Larangan bagi akuntan publik dalam memberikan jasa keuangan 
5) Akuntan dalam menyusun laporan keuangan harus bersikap jujur 
6) Akuntan dilarang dengan sengaja membuat salah saji  
7) Mengungkapkan resiko utama perusahaan dalam pelaporan keuangan 
 
3.7. Metode Pengumpulan Data 
1. Kuesioner 
Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan 
kepada Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Semester VII Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pemberian 
skor pada kuesioner yang disebarkan kepada responden didasarkan pada kriteria 
skala Likert, yaitu memberikan penilaian atas jawaban responden dengan 
klasifikasi, karena item kuesioner yang digunakan adalah positif, maka ketentuan 
penilaiannya adalah sebagai berikut: 
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a. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5 
b. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4 
c. Jawaban N (Netral) diberi skor 3 
d. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2 
e. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 
2. Dokumentasi 
Merupakan teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang berkaitan 
dengan penelitian, meliputi jurnal penelitian, buku-buku maupun surat kabar.  
 
3.8.   Uji Instrumen Penelitian  
1. Uji Validitas 
Validitas instrumen atau tingkat ketepatan instrumen adalah tingkat 
kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan 
masalah yang hendak diungkapkannya.  
Validitas pengukuran berhubungan dengan kesesuaian dan 
kecermatan fungsi ukur dari alat yang digunakan. Dengan menggunakan 
instrumen penelitian yang memiliki validitas tinggi, maka hasil penelitian akan 
mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
Tinggi rendahnya validitas suatu angket dihitung dengan teknik korelasi product 
moment (Arikunto, 2006: 167). Kriteria pengujian validitas yaitu apabila p-value 
< 0,05, maka pengukuran tersebut adalah valid dan sebaliknya jika p-value  
0,05, maka pengukuran tersebut adalah tidak valid.  
2. Uji reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui sifat dari 
alat ukur yang digunakan, dalam arti apakah alat ukur tersebut akurat, stabil 
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dan konsisten. “Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut 
dikatakan andal (reliable) apabila memiliki koefisien cronbach’s alpha > 
0,60” sebaliknya apabila memiliki koefisien cronbach’s alpha < 0,60 maka 
dinyatakan tidak reliabel” (Ghozali, 2005: 140). Hasil uji reliabilitas dari 
variabel-variabel penelitian yang menggunakan Cronbach’s alpha dengan 
bantuan program SPSS. 
 
3.9.   Teknik Analisis Data 
1.  Uji Normalitas Data 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 
berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 
berskala ordinal, interval maupun rasio. Jika analisis menggunakan metode 
parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari 
distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode 
alternatif yang bisa digunakan adalah statistik non parametrik. Dalam penelitian 
ini uji normalitas dilakukan terhadap Nilai Residual dengan menggunakan 
metode Kolmogorov Smirnov Test. “Residu dinyatakan berdistribusi normal jika 
signifikasi lebih besar dari 0,05” (Ghozali, 2005: 78).  
2.  Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara 
mengklasifikasi data berdasarkan perbedaan tingkat karakteristik yang ada dan 
disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi numerical, yaitu 
pengelompokkan atau klasifikasi frekuensi yang didasarkan pada keterangan 
kualitatif yang diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui penyebaran 
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kuesioner. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk 
menggambarkan karakteristik dari responden yang dijadikan sampel penelitian.  
3. Uji Independent Sample T-Test 
Uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang signifikan persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Angkatan 
Tahun 2013-2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta dilakukan uji perbedaan berpasangan Independent Sample t-
test. Adapun Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:  
a.  Membuat pernyataan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.  
b.  Menghitung perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi syariah terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan ditinjau dari aspek disclosure, cost and benefit, 
responsibility dan misstate.  
c.  Dengan menentukan signifikansi sebesar 0,05 (5%) 
d.  Jika p-value lebih kecil 0,05 ( 5%), maka Ho ditolak dan menerima Ha, maka 
terdapat perbedaan secara signifikan.  
Proses pengolahan data dan perhitungan statistik dilakukan dengan 
menggunakan bantuan aplikasi program SPSS (Statistical Package for Social 
Science) versi 16.0. 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta. Adapun profil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
1.  Visi Fakultas 
Terwujudnya fakultas yang unggul dan mandiri, dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan ekonomi dan bisnis Islam, peradaban Islam serta pembinaan 
akhlak karimah pada tahun 2020 di tingkat nasional 
2.  Misi Fakultas 
a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat 
secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu 
dan amal dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam; 
b. Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian 
dan daya saing tinggi dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam; 
c. Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat 
dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam; 
d. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara professional, transparan 
dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan 
pemangku kepentingan dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam. 
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3.  Tujuan Fakultas 
a. Menghasilkan lulusan yang professional dalam bidang ilmu Ekonomi dan 
Bisnis Islam baik dalam tataran teoritis maupun praktis; 
b. Menghasilkan lulusan yang relegius, menjunjung tinggi kebenaran dan 
keterbukaan, kritis, inovatif, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari; 
c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu bersaing ditingkat 
nasional; 
d. Menghasilkan penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang 
ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam; 
e. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan 
dibidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam di masyarakat 
f. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaran Tri 
Dharma Perguruan Tinggi; 
g. Menciptakan tata kelola orgaisasi fakultas yang baik. 
 
4.2. Karakteristik Responden 
Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Angkatan Tahun 2013-2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta, yaitu sebanyak 356 mahasiswa. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak sebanyak 107 orang yang didasarkan pada jumlah kuesioner 
yang kembali, teknik pengambilan sampel menggunakan survei. Pelaksanaan 
penyebaran kuesioner dilakukan terhitung mulai tanggal 01 Desember 2016 sampai 
10 Desember 2016. Hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat disajikan 
dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Distribusi Tingkat Pengembalian Kuesioner  
 
No. Keterangan Jumlah 
1. Kuesioner yang diberikan kepada responden  150 
2. Jumlah kuesioner yang kembali 115 
3. Jumlah kuesioner tidak dipakai (rusak) 21 
4. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 94 
Sumber : Data Primer Diolah, 2016 
 
4.3. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Uji Instrumen Penelitian  
1.  Uji Validitas 
Berdasarkan item kuesioner yang diberikan dalam kuesioner yang 
disampaikan keantara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta, kemudian dilakukan uji validitas terhadap item pertanyaan. 
Hasil tes validitas dengan menggunakan program SPSS Ver.16.0 yang dapat dilihat 
pada lampiran. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment. 
Kriteria pengukuran yaitu p-value < 0,05 maka item pernyataan tersebut dinyatakan 
valid. 
Tabel  4.2 
Validitas Item Variabel Persepsi Disclosure (X1) 
 
Item  p-value  = 0,05 Kesimpulan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
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Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai 
variabel persepsi disclosure yang diajukan kepada responden sebanyak 7 item 
kuesioner dinyatakan valid karena nilai p-value < 0,05. 
Tabel  4.3 
Validitas Item Variabel Persepsi Cost and Benefit (X2) 
 
Item  p-value  = 0,05 Kesimpulan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai 
variabel persepsi cost and benefit yang diajukan kepada responden sebanyak 7 item 
kuesioner dinyatakan valid karena nilai p-value < 0,05. 
Tabel 4.4 
Validitas Item Variabel Persepsi Responsibility (X3) 
 
Item  p-value  = 0,05 Kesimpulan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai 
variabel persepsi responsibility yang diajukan kepada responden sebanyak 7 item 
kuesioner dinyatakan valid karena nilai p-value < 0,05. 
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Tabel  4.5 
Validitas Item Variabel Persepsi Misstate (X4) 
 
Item  p-value  = 0,05 Kesimpulan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai 
variabel persepsi misstate yang diajukan kepada responden sebanyak 7 item 
kuesioner dinyatakan valid karena nilai p-value < 0,05. 
2.   Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui sifat dari alat 
ukur yang digunakan, dalam arti apakah alat ukur tersebut akurat, stabil dan 
konsisten. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut dikatakan andal 
(reliable) apabila memiliki koefisien cronbach’ alpha lebih dari 0,60. Hasil uji 
reliabilitas dari variabel-variabel penelitian yang menggunakan Cronbach’s alpha 
dengan bantuan program SPSS versi 16.0 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas  
 
Variabel  Cronbach’s 
Alpha 
Nilai  
Kritis  
Keterangan 
Persepsi disclosure (X1) 0,679 0,60 Reliabel 
Persepsi cost and benefit (X2) 0,803 0,60 Reliabel 
Persepsi responsibility (X3) 0,703 0,60 Reliabel 
Persepsi misstate (X4) 0,798 0,60 Reliabel 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
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Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai 
variabel persepsi disclosure (X1), persepsi cost and benefit (X2), persepsi 
responsibility (X3), dan persepsi misstate (X4) menunjukkan nilai yang reliabel 
karena nilai Cronbach’s alpha > 0,60. 
 
4.3.2. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi,variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam 
penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov – Smirnov test 
(K-S). Adapun hasil normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test    
(K-S) diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Uji Normalitas                     
Variabel  p-value  = 0,05 Keterangan 
Persepsi disclosure (X1) 0,167 0,60 Reliabel 
Persepsi cost and benefit (X2) 0,083 0,60 Reliabel 
Persepsi responsibility (X3) 0,100 0,60 Reliabel 
Persepsi misstate (X4) 0,140 0,60 Reliabel 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Dari pengujian Kolmogorov-Smirnov test (K-S) dengan bantuan komputer  
progam SPSS ver 16,00 diperoleh variabel persepsi disclosure (X1), persepsi cost 
and benefit (X2), persepsi responsibility (X3), dan persepsi misstate (X4) 
menunjukkan berdistribusi normal p-value > 0,05. 
 
4.3.3. Hasil Analisis Data 
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
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dari disclosure, cost and benefit, responsibility dan misstate secara parsial antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semester VII semester awal dan mahasiswa semester akhir di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dilakukan uji perbedaan 
berpasangan Independent Sample t-test.  
1.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Disclosure  
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test dengan bantuan program SPSS versi 16.0 diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
a. Nilai Rata-rata dan Simpangan Baku 
Dari hasil pengolahan data untuk pengujian perbedaan persepsi 
mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
disclosure diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Nilai Rata-Rata Dan Simpangan Baku 
Group Statistics 
 Mahasiswa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 28.0789 4.84563 .78606 Disclosure 
2014 56 28.5536 3.80870 .50896 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
akuntansi semester VII mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari disclosure diperoleh nilai mean sebesar 28,0789 sedangkan nilai mean 
untuk persepsi mahasiswa akuntansi semester V mengenai etika penyusunan 
laporan keuangan dilihat dari disclosure sebesar 28,5536. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi semester V lebih tinggi 
dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi semester VII mengenai 
etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure. 
b.  Hasil Uji Beda 
Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh hasil uji-t tes sebagai berikut: 
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji T-Test Variabel Persepsi Disclosure 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal variances 
assumed 1.659 .201 -.531 92 .597 -.47462 .89454 -2.25126 1.30201 
Disclosur
e 
Equal variances 
not assumed 
  -.507 66.646 .614 -.47462 .93645 -2.34397 1.39472 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Langkah-langkah pengujian : 
1) Menyusun formulasi hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 
Ho : artinya tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa 
terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure 
antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Ha :  artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap 
etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
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Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
2) Level of significance ( : 0,05) 
3) Kriteria Pengujian 
Ho diterima apabila probability value ≥ 0,05 
Ho ditolak apabila probability value < 0,05 
4) Kesimpulan 
Karena probability value sebesar  0,597 > 0,05 maka Ho diterima berarti 
tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure antara Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta. 
2.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Cost And Benefit 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test dengan bantuan program SPSS versi 16.00 diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
a.  Nilai Rata-rata dan Simpangan Baku 
Dari hasil pengolahan data untuk pengujian perbedaan persepsi 
mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and 
benefit diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Nilai Rata-Rata Dan Simpangan Baku 
Group Statistics 
 Mahasiswa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 30.7105 3.43989 .55802 Cost and 
Benefit 
2014 56 31.3214 2.58040 .34482 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
akuntansi semester VII mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari cost and benefit diperoleh nilai mean sebesar 30,7105 sedangkan nilai 
mean untuk persepsi mahasiswa akuntansi semester V mengenai etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and benefit sebesar 31,3214. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi semester V 
lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi semester VII 
mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and benefit. 
b.  Hasil Uji Beda 
Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh hasil uji-t tes sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji T-Test Variabel Persepsi Cost And Benefit 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal variances 
assumed 3.403 .068 -.983 92 .328 -.61090 .62133 -1.84491 .62311 
Cost and 
Benefit 
Equal variances 
not assumed 
  -.931 64.340 .355 -.61090 .65597 -1.92121 .69941 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
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Langkah-langkah pengujian : 
1)  Menyusun formulasi hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 
Ho : artinya tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa 
terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and 
benefit antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Ha :  artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap 
etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and benefi 
antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
2)  Level of significance ( : 0,05) 
3) Kriteria Pengujian 
Ho diterima apabila probability value ≥ 0,05 
Ho ditolak apabila probability value < 0,05 
4)  Kesimpulan 
Karena probability value sebesar  0,328 > 0,05 maka Ho diterima berarti 
tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and benefi antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi 
Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta. 
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3.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Responsibility 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test dengan bantuan program SPSS versi 16.00 diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
a.  Nilai Rata-rata dan Simpangan Baku 
Dari hasil pengolahan data untuk pengujian perbedaan persepsi 
mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
responsibility diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Nilai Rata-Rata Dan Simpangan Baku 
Group Statistics 
 Mahasiswa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 29.1842 4.73546 .76819 Responsibility 
2014 56 25.7143 4.33889 .57981 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
akuntansi semester VII mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari responsibility diperoleh nilai mean sebesar 29,1842 sedangkan nilai 
mean untuk persepsi mahasiswa akuntansi semester V mengenai etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility sebesar 25,7143. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi semester 
VII lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi semester 
V mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility. 
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b.  Hasil Uji Beda 
Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh hasil uji-t tes sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji T-Test Variabel Persepsi Responsibility 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal variances 
assumed .067 .797 3.667 92 .000 3.46992 .94632 1.59044 5.34941 
Responsi
bility 
Equal variances 
not assumed 
  3.605 74.827 .001 3.46992 .96244 1.55256 5.38729 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Langkah-langkah pengujian : 
1)  Menyusun formulasi hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 
Ho : artinya tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa 
terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
responsibility antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Ha :  artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap 
etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
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2)  Level of significance ( : 0,05) 
3) Kriteria Pengujian 
Ho diterima apabila probability value ≥ 0,05 
Ho ditolak apabila probability value < 0,05 
4)  Kesimpulan 
Karena probability value sebesar  0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti 
ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi 
Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta. 
4.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Misstate 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test dengan bantuan program SPSS versi 16.00 diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
a.  Nilai Rata-rata dan Simpangan Baku 
Dari hasil pengolahan data untuk pengujian perbedaan persepsi 
mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Nilai Rata-Rata Dan Simpangan Baku 
Group Statistics 
 Mahasiswa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 30.2632 2.47893 .40214 Misstate 
2014 56 28.2857 4.99714 .66777 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
akuntansi semester VII mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat 
dari misstate diperoleh nilai mean sebesar 30,2632 sedangkan nilai mean 
untuk persepsi mahasiswa akuntansi semester V mengenai etika penyusunan 
laporan keuangan dilihat dari misstate sebesar 28,2857. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi semester VII lebih tinggi 
dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi semester V mengenai 
etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate. 
b.  Hasil Uji Beda 
Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh hasil uji-t tes sebagai berikut: 
Tabel 4.15 
Hasil Uji T-Test Variabel Persepsi Misstate 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 
16.075 .000 2.256 92 .026 1.97744 .87670 .23624 3.71865 
Misstate 
Equal 
variances not 
assumed 
  
2.537 85.425 .013 1.97744 .77951 .42769 3.52720 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
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Langkah-langkah pengujian : 
1)  Menyusun formulasi hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 
Ho : artinya tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa 
terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate 
antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Ha :  artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap 
etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
2)  Level of significance ( : 0,05) 
3) Kriteria Pengujian 
Ho diterima apabila probability value ≥ 0,05 
Ho ditolak apabila probability value < 0,05 
4)  Kesimpulan 
Karena probability value sebesar  0,026 < 0,05 maka Ho ditolak berarti 
ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate antara Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta. 
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4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data 
1.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Disclosure  
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test diperoleh probability value sebesar  0,597 > 0,05 
maka Ho diterima berarti tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi 
mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure 
antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi 
Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta. 
Hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi 
semester VII mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
disclosure menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi semester V lebih 
tinggi dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi semester VII. Hal 
tersebut dikarenakan mata kuliah auditing II ditempuh pada semester V, sehingga 
mahasiswa akuntansi semester V memiliki persepsi yang baik dibandingkan 
dengan mahasiswa akuntansi semester VII.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti 
Dan Fitriany (2005) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan etika penyusunan laporan keuangan pada mahasiswa baru dengan 
mahasiswa tingkat akhir. 
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2.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Cost And Benefit 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test diperoleh probability value sebesar  0,328 > 0,05 
maka Ho diterima berarti tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi 
mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and 
benefi antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta.  
Hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi persepsi mahasiswa 
akuntansi semester V lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi mahasiswa 
akuntansi semester VII mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari 
cost and benefit. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Yulianti Dan Fitriany (2005) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 
yang signifikan etika penyusunan laporan keuangan pada mahasiswa baru dengan 
mahasiswa tingkat akhir. 
3.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Responsibility 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test diperoleh probability value sebesar  0,000 < 0,05 
maka Ho ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa 
terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah 
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Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 
Hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi 
mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility 
menunjukkan persepsi mahasiswa akuntansi semester VII lebih tinggi 
dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi semester V mengenai etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari responsibility. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Made Pasek Swi Shantanu (2014) 
yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan persepsi mahasiswa 
akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. 
4.  Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan 
Dilihat dari Misstate 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Uji beda T-test dengan 
Independent Sampel T-test diperoleh probability value sebesar  0,026 < 0,05 
maka Ho ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa 
terhadap etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate antara 
Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 
Hasil uji rata-rata menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi 
semester VII mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate 
diperoleh nilai mean sebesar 30,2632 sedangkan nilai mean untuk persepsi 
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mahasiswa akuntansi semester V mengenai etika penyusunan laporan keuangan 
dilihat dari misstate sebesar 28,2857.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi 
semester VII lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi 
semester V mengenai etika penyusunan laporan keuangan dilihat dari misstate. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Made Pasek Swi 
Shantanu (2014) yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan persepsi 
mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari disclosure antara Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VII 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan dilihat dari cost and benefi antara Mahasiswa 
Akuntansi Syariah Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VII 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
3. Ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika penyusunan 
laporan keuangan dilihat dari responsibility antara Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
4. Ada perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa terhadap etika penyusunan 
laporan keuangan dilihat dari misstate antara Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Semester V dan Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
 
5.2. Keterbartasan 
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu dalam pengumpulan 
data, penelitian ini menggunakan kuesioner. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan 
hanya menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan 
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keuangan dan peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden yang tidak 
menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.  
Selain itu, penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai teknik 
pengumpulan data memungkinkan data yang dihasilkan mempunyai kesempatan 
terjadi bias. Kemungkinan adanya bias tersebut disebabkan adanya perbedaan 
persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan. 
 
5.3. Saran 
Adapun saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1.  Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan ruang lingkup penelitian yang 
lebih luas, tidak hanya terbatas antara Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester V 
dan Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sehingga hasil penelitian lebih 
dapat digeneralisasikan secara umum. Sampel penelitian juga sebaiknya 
diperluas, tidak hanya mahasiswa saja, tetapi juga meliputi dosen, pihak bank, 
dan pihak lain yang berkepentingan terhadap pemeriksaan akuntansi. 
2.  Perlu dilakukan lagi penelitian yang berkaitan dengan etika penyusunan laporan 
keuangan dengan menambahkan faktor-faktor yang lain, seperti berdasarkan 
gender dan akreditas program studi, sehingga faktor tersebut dapat terukur 
dengan sempurna. 
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Lampiran 1 
 
LEMBAR KUESIONER 
 
Kepada Yth. 
Mahasiswi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Di Tempat 
 
 
Dengan hormat, 
Perkenankanlah saya meminta kesediaan saudari selaku Mahasiswi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta untuk 
meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini. Tujuan penggunaan kuesioner ini 
adalah sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan 
judul: “PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP ETIKA 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Survei Pada Mahasiswa Akuntansi 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta)”. 
Kesungguhan saudari dalam mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan 
keadaan dan pendapat saudari yang sebenarnya merupakan bantuan yang sangat 
berharga bagi saya. Terima kasih atas kesediaan saudari dalam mengisi kuesioner ini. 
 
Surakarta,  November 2016 
Peneliti 
 
 
 
ARINDI ARI ANDINI 
NIM : 122221015 
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KUESIONER 
 
Petunjuk :  Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling anda anggap 
sesuai  
IDENTITAS RESPONDEN  
1. Nama  :  
2. Umur : 
3. Angkatan  : 
4. Alamat :  
 
KETERANGAN: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat Tidak setuju  
 
DAFTAR PERNYATAAN KUESIONER 
 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
 Pernyataan untuk Disclosure      
1. Menurut anda, laporan keuangan harus disusun secara 
akurat sesuai keadaan yang terjadi pada perusahaan 
     
2. Menurut anda, laporan keuangan harus dibuat dan 
dilaporkan tepat waktu yaitu per 31 Desember 
     
3. Menurut anda, laporan keuangan disusun dan dibuat 
untuk kepentingan para pihak, seperti perusahaan, bank, 
pemerintah dan masyarakat. 
     
4. Menurut anda, menerapkan prinsip akuntansi Indonesia 
dalam laporan keuangan tahun berjalan konsisten 
dibanding dengan tahun lalu. 
     
5. Menurut anda, penjelasan informatif di dalam laporan 
keuangan harus dipandang cukup memadai, kecuali jika 
dinyatakan lain dalam laporan keuangan. 
     
6. Menurut anda, laporan keuangan harus dapat menyajikan 
informasi yang dibutuhkan para pemakai 
     
7. Menurut anda, laporan keuangan seharusnya sudah bebas 
dari salah saji yang material 
     
 Pernyataan untuk Cost and Benefit      
1. Menurut anda, akuntan dibebani oleh aturan-aturan 
akuntansi yang komplekls dan harus mempublikasikan 
informasi yang sangat luas 
     
2. Menurut anda, akuntan dipaksa untuk mengungkapkan 
informasi yang tidak perlu 
     
3. Menurut anda, kualitas laporan keuangan harus dapat 
diperiksa dan mudah dipahami 
     
4. Menurut anda, gaji dan bonus manajer sebaiknya tidak 
diungkapkan dalam pelaporan keuangan 
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NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
5. Menurut anda, akuntan dalam menyajikan laporan 
keuangan tidak perlu mengungkapkan keuntungan 
perusahaan yang sesungguhnya 
     
6. Menurut anda, pengurangan biaya diskresioner seperti 
biaya konsultasi perusahaan, biaya iklan, dan promosi 
harus dilaporkan dalam laporan keuangan 
     
7. Menurut anda, akuntan harus membuat laporan 
keuangan sesuai dengan SAK. 
     
 Pertanyaan untuk Responsibility      
1. Menurut anda, manajer memiliki tanggung jawab yang 
lebih besar kepada pemegang saham dibanding kepada 
karyawan. 
     
2. Menurut anda, auditor independen bertanggung jawab 
melindungi kepentingan investor 
     
3. Menurut anda, kehati-hatian dalam melaksanakan jasa 
professional mengharuskan akuntan untuk memenuhi 
tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan 
ketekunan 
     
4. Menurut anda, responsibility merupakan salah satu 
pertimbangan akuntan dalam menyusun laporan 
keuangan 
     
5. Menurut anda, perusahaan merasa terbebani harus 
bertanggung jawab atas tugas-tugas dalam pengelolaan 
perusahaan 
     
6. Menurut anda, dalam proses penyusunan laporan 
keuangan, harus selalu menggunakan pertimbangan 
moral dan profesionalisme 
     
7. Menurut anda, akuntan dalam menyajikan laporan 
keuangan harus menjaga integritas dan etika moralnya. 
     
 Pernyataan untuk Misstate      
1. Menurut anda, pengungkapan resiko utama perusahaan 
dalam laporan keuangan meskipun pengungkapan 
tersebut dapat menyulitkan perusahaan 
     
2. Menurut anda, kesalahan yang disengaja dalam laporan 
keuangan sangat diperlukan untuk mencegah 
kerahasiaan perusahaan 
     
3. Menurut anda, gaji dan benefit manajemen seharusnya 
tidak diungkapkan 
     
4. Menurut anda, akuntan dilarang menghilangkan 
informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan. 
     
5. Menurut anda, akuntan dalam menyusun laporan 
keuangan harus bersikap jujur 
     
6. Menurut anda, akuntan dilarang dengan sengaja 
membuat salah saji pada laporan keuangan. 
     
7. Menurut anda, akuntan sebaiknya tidak mengungkapkan 
resiko utama perusahaan dalam pelaporan keuangan 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL DISCLOSURE 
 
Correlations 
  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Total 
Pearson Correlation 1 .351** .269** .281** .263* .067 .071 .591** 
Sig. (2-tailed)  .001 .009 .006 .010 .519 .496 .000 
Item 1 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .351** 1 .406** .459** .408** .100 .305** .732** 
Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 .340 .003 .000 
Item 2 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .269** .406** 1 .270** .497** .005 -.013 .580** 
Sig. (2-tailed) .009 .000  .009 .000 .961 .899 .000 
Item 3 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .281** .459** .270** 1 .510** .102 .092 .657** 
Sig. (2-tailed) .006 .000 .009  .000 .330 .378 .000 
Item 4 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .263* .408** .497** .510** 1 .135 .024 .690** 
Sig. (2-tailed) .010 .000 .000 .000  .193 .817 .000 
Item 5 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .067 .100 .005 .102 .135 1 .321** .416** 
Sig. (2-tailed) .519 .340 .961 .330 .193  .002 .000 
Item 6 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .071 .305** -.013 .092 .024 .321** 1 .435** 
Sig. (2-tailed) .496 .003 .899 .378 .817 .002  .000 
Item 7 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .591** .732** .580** .657** .690** .416** .435** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
Total 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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Lampiran 5 
 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL COST AND BENEFIT 
 
Correlations 
  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Total 
Pearson Correlation 1 .639** .342** .446** .425** .270** .287** .726** 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 .009 .005 .000 
Item 1 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .639** 1 .443** .327** .463** .331** .193 .718** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .000 .001 .062 .000 
Item 2 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .342** .443** 1 .446** .378** .374** .207* .678** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .045 .000 
Item 3 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .446** .327** .446** 1 .457** .355** .387** .728** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 .000 .000 .000 
Item 4 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .425** .463** .378** .457** 1 .240* .205* .671** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .020 .047 .000 
Item 5 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .270** .331** .374** .355** .240* 1 .487** .634** 
Sig. (2-tailed) .009 .001 .000 .000 .020  .000 .000 
Item 6 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .287** .193 .207* .387** .205* .487** 1 .578** 
Sig. (2-tailed) .005 .062 .045 .000 .047 .000  .000 
Item 7 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .726** .718** .678** .728** .671** .634** .578** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
Total 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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Lampiran 6 
 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL RESPONSIBILITY 
 
Correlations 
  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Total 
Pearson Correlation 1 .184 .390** .185 .388** .223* .141 .612** 
Sig. (2-tailed)  .076 .000 .074 .000 .031 .176 .000 
Item 1 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .184 1 .317** .357** .344** .180 .021 .558** 
Sig. (2-tailed) .076  .002 .000 .001 .083 .840 .000 
Item 2 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .390** .317** 1 .431** .605** .162 .063 .715** 
Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 .000 .119 .545 .000 
Item 3 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .185 .357** .431** 1 .343** .273** .001 .599** 
Sig. (2-tailed) .074 .000 .000  .001 .008 .996 .000 
Item 4 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .388** .344** .605** .343** 1 .176 .148 .718** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .001  .089 .154 .000 
Item 5 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .223* .180 .162 .273** .176 1 .370** .568** 
Sig. (2-tailed) .031 .083 .119 .008 .089  .000 .000 
Item 6 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .141 .021 .063 .001 .148 .370** 1 .422** 
Sig. (2-tailed) .176 .840 .545 .996 .154 .000  .000 
Item 7 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson Correlation .612** .558** .715** .599** .718** .568** .422** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
Total 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL MISSTATE 
 
Correlations 
  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Total 
Pearson 
Correlation 1 .241
* .236* .392** .284** .140 -.027 .485** 
Sig. (2-tailed)  .019 .022 .000 .005 .180 .793 .000 
Item 1 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson 
Correlation .241
* 1 .596** .552** .570** .424** .283** .775** 
Sig. (2-tailed) .019  .000 .000 .000 .000 .006 .000 
Item 2 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson 
Correlation .236
* .596** 1 .594** .546** .323** .312** .771** 
Sig. (2-tailed) .022 .000  .000 .000 .002 .002 .000 
Item 3 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson 
Correlation .392
** .552** .594** 1 .613** .332** .197 .792** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .001 .058 .000 
Item 4 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson 
Correlation .284
** .570** .546** .613** 1 .316** .293** .778** 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .000  .002 .004 .000 
Item 5 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson 
Correlation .140 .424
** .323** .332** .316** 1 .286** .610** 
Sig. (2-tailed) .180 .000 .002 .001 .002  .005 .000 
Item 6 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson 
Correlation -.027 .283
** .312** .197 .293** .286** 1 .478** 
Sig. (2-tailed) .793 .006 .002 .058 .004 .005  .000 
Item 7 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Pearson 
Correlation .485
** .775** .771** .792** .778** .610** .478** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
Total 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL DISCLOSURE 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Valid 94 100.0 
Excludeda 0 .0 
Cases 
Total 94 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.679 7 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item 1 24.5213 13.392 .356 .656 
Item 2 24.3723 12.817 .590 .588 
Item 3 24.2021 14.228 .402 .641 
Item 4 24.2021 13.410 .488 .617 
Item 5 24.2660 12.864 .518 .605 
Item 6 24.1915 15.447 .194 .694 
Item 7 24.4149 15.235 .209 .692 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28.3617 17.975 4.23973 7 
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HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL COST AND BENEFIT 
 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Valid 94 100.0 
Excludeda 0 .0 
Cases 
Total 94 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.803 7 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item 1 26.6170 6.368 .593 .766 
Item 2 26.6489 6.510 .591 .767 
Item 3 26.7553 6.574 .531 .778 
Item 4 26.5532 6.357 .595 .766 
Item 5 26.6064 6.671 .528 .779 
Item 6 26.5745 6.892 .493 .785 
Item 7 26.6915 7.033 .415 .798 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
31.0745 8.736 2.95573 7 
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HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL RESPONSIBILITY 
 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Valid 94 100.0 
Excludeda 0 .0 
Cases 
Total 94 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.703 7 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item 1 23.4894 17.349 .414 .669 
Item 2 23.1383 18.379 .373 .679 
Item 3 23.1809 16.085 .549 .630 
Item 4 23.1915 18.135 .433 .665 
Item 5 23.0745 16.457 .569 .627 
Item 6 23.2340 18.031 .370 .680 
Item 7 23.3936 19.639 .195 .723 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
27.1170 22.986 4.79439 7 
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HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL MISSTATE 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Valid 94 100.0 
Excludeda 0 .0 
Cases 
Total 94 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.798 7 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item 1 24.7447 15.289 .301 .811 
Item 2 24.9043 13.442 .678 .746 
Item 3 24.9362 12.878 .654 .747 
Item 4 24.9468 12.675 .682 .741 
Item 5 25.0106 12.699 .660 .745 
Item 6 25.0638 14.017 .432 .791 
Item 7 24.9043 15.571 .316 .805 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
29.0851 18.165 4.26201 7 
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HASIL UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Disclosure 
Cost and 
Benefit Responsibility Misstate 
N 94 94 94 94 
Mean 28.3617 31.0745 27.1170 29.0851 Normal Parametersa 
Std. Deviation 4.23973 2.95573 4.79439 4.26201 
Absolute .115 .171 .126 .144 
Positive .084 .092 .072 .083 
Most Extreme 
Differences 
Negative -.115 -.171 -.126 -.144 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.114 1.266 1.224 1.140 
Asymp. Sig. (2-tailed) .167 .083 .100 .140 
a. Test distribution is Normal. 
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HASIL UJI BEDA VARIABEL DISCLOSURE 
 
Group Statistics 
 Mahasiswa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 28.0789 4.84563 .78606 Disclosure 
2014 56 28.5536 3.80870 .50896 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence Interval of the 
Difference 
  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal variances assumed 1.659 .201 -.531 92 .597 -.47462 .89454 -2.25126 1.30201 Disclosure 
Equal variances not 
assumed 
  -.507 66.646 .614 -.47462 .93645 -2.34397 1.39472 
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HASIL UJI BEDA VARIABEL COST AND BENEFIT 
 
Group Statistics 
 Mahasis
wa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 30.7105 3.43989 .55802 Cost and Benefit 
2014 56 31.3214 2.58040 .34482 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence Interval of 
the Difference 
  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal variances 
assumed 3.403 .068 -.983 92 .328 -.61090 .62133 -1.84491 .62311 
Cost and 
Benefit 
Equal variances not 
assumed 
  -.931 64.340 .355 -.61090 .65597 -1.92121 .69941 
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HASIL UJI BEDA VARIABEL RESPONSIBILITY 
 
 
Group Statistics 
 Mahasis
wa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 29.1842 4.73546 .76819 Responsibility 
2014 56 25.7143 4.33889 .57981 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence Interval of 
the Difference 
  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal variances 
assumed .067 .797 3.667 92 .000 3.46992 .94632 1.59044 5.34941 
Responsibility 
Equal variances not 
assumed 
  3.605 74.827 .001 3.46992 .96244 1.55256 5.38729 
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HASIL UJI BEDA VARIABEL MISSTATE 
 
Group Statistics 
 Mahasis
wa N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
2013 38 30.2632 2.47893 .40214 Misstate 
2014 56 28.2857 4.99714 .66777 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  95% Confidence Interval of 
the Difference 
  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
Equal variances 
assumed 16.075 .000 2.256 92 .026 1.97744 .87670 .23624 3.71865 
Misstate 
Equal variances not 
assumed 
  2.537 85.425 .013 1.97744 .77951 .42769 3.52720 
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RINCIAN WAKTU DAN JENIS KEGIATAN PENELITIAN 
 
 
Juli 
2016 
Agustus 
2016 
September 
2016 
Oktober 
2016 
No. Kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Kegiatan penyusunan 
proposal. 
x x x x             
2. Persiapan penyusunan 
kuesioner 
    x            
3. Pelaksanaan penelitian      x x          
5. Analisis Data         x x x x x    
6. Penyusunan laporan            x     
7. Ujian Skripsi            x x    
8. Perbaikan Laporan             x x x x 
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